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Heterotopic ossification is a common, often disabling
complication which can develop after neurotrauma. Dr.
Francois Genet, PMR physician in Garches, is doing
postdoctoral work in Brisbane supported by a Sofmer-Ipsen
grant to continue his study of the pathogenesis of heterotopic
ossification. He will present results that range from clinical
research to development of animal models.
The following session on neuro-orthopaedics will be largely
devoted to papers on the prevention and complications of
heterotopic ossification.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.4382. Version franc¸aise
Les paraoste´o-arthopathies neuroge`nes (POAN) sont une
complication fre´quente et souvent fonctionnellement grave, a` la
suite d’un accident neurotraumatologique par exemple. Le Dr
Franc¸ois Genet, MPR a` Garches, effectue a` Brisbane une
mobilite´ comme postdoctorant, soutenu par une bourse Sofmer-
Ipsen, afin de poursuivre ses travaux sur l’e´tiopathoge´nie des
ossifications he´te´rotopiques. Il nous exposera ses re´sultats qui
s’e´tendent de la recherche clinique jusqu’au de´veloppement de
mode`les animaux.
La suite de la session de neuro-orthope´die sera en grande
partie consacre´e a` des communications sur la pre´vention et les
complications des PAON.
